eredeti operette 3 felvonásban - szövegét írta Bakonyi Károly - zenéjét Harsányi Zsolt verseire szerzette Huszka Jenő by unknown
¥ A ü © 5 l é  SZÍNHÁZ
Igazgató: MEZEY BÉLA.
Folyó szám 246. Telefon szám 545. O) bérlet 47. sz.
Debreczen, 1914 márczius 19-én, csütörtökön:
Újdonság! 3tt harmadszor! Újdonság!
NEHTUBOHKA
_______ E red e ti o p e ie tte  3 fe h o n á sb a n . Szövegét i r t a :  B akony i K áro ly . Z en é jé t: H arsán v i Zsolt verseire sz e rz e tté : H uszka  Jen ő . I
K cm enes h áz tu la jd o n o s  
K em enesné —  — -
G ábor fiuk  — — -
P o n ty , ta n á r  — — -
P o n ty n é  — — — -




P ik i gróf —
Zsezsé b á ró  
Miki gróf —
Stefi g ró f —
B le tte rb a u e r
diákok
K assa y  K áro ly  
V árad y  M ártonné 
O láh G yula 
R ó n a i Im re 
H . Serfőzy E te l 
K orm os F erencz 
V árad y  M árton 
Sz. N agy  Im re 
L évai Pál 
V ándory  Géza 
S zige thy  G yula 
A rady  Gerő 
Ju h a i József 
A rday  Á rpád
Szem élyek :
Józsi főp inezér — — — — — — — Ju h á sz  József
Mici — — — — — — —
V eronka, v irágárus-leány  (N em tudom ka) -  
Lencsés, rikkancs — — — — — —
G alam bosné, házm este rn é  — — — -
Regenboghen, h o rd ár — — — — — 
Stefi nén i — — — — — —
1-ső )
2-ih )
Verklis — — — — — — — —
M atyi, szabó inas — — — —  — —
T űzi legény — — — — — — —
E gy  leán y  — — — — — — —
T urcsika , 5 éves heged ü-m üvész — — —
? T urcsi szülei ~~ ~A n y ja )
pinezér
P in c é r leányok , b u ffe t leányok, vendégek, u tczanép .
B orbély  Lili 
N agy  A ran k a  
S zalay  G yula 
K assay  né 
R ózsa Jo n ő  
E rd é ly i M argit 
K ertész  Zsigm ond 
B á lin t B éla 
V ajda  A ndrás 
Szemző E rn a  
K olozsvári A lbert 
M. B alogh Leona 
H o rv á th  Miczi 
Ju h á sz  József 
R ózsáné
H p l v á r í l k  • F ö ld sz in ti család i páho ly  17 K  20 fill. E lső  em eleti család i páho ly  14 I< 
* ■  • 20 fill. F ö ld sz in ti és I. em eleti k ispáho ly  11 K  20 fill. I I . em eleti páholy
7 K  70 fill. T ám lásszék  I —V II . so r 3 K  10 fill. T ám lásszék  V I I I —X II . sor 2 K  60 fill T á m ­
lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. E rkélyü lés  I. sor 1 K  46 fill. E rk é ly  II . sor 1 K  26 fill. 
Á llóhely 82 fill. T anu ló - és k a to n a -jeg y  62 fill. K arza t-jeg y  I. sor 52 fill., több i so rban  42 fill. 
A jegyek utón szám íto tt fillérek  az  Országos Színész-Egyesület nyugd íjin tézeté t illetik.
ZE?lóaciáLS kezdete Órakor-
Nappali pénztár: d.e .9-12-ig , d.u. 3 -5 -ig . Esti pénztár: 6%órakor,
Vasárnap, 1914 márc. 22-én 
délután három órai kezdettel 
m é r sé k e lt  Lelj árakkal:
Herczegkisasszony.
Lehár operetteje.
Szom baton:  
5 )  bérletben. n  ■■■
a N em zetis  z in h á z  
művészének vendége­
lj ' ^  felléptével !
Előkészületen: Tündérlaki leányok (Heltai Jenő színmüve).
Mária Antónia (Szomory Dezső drámája).
Folyó szám 247. Holnap, 1914 márczius hó 20-án pénteken: A) bérlet 48. sz
Petites Imre
a  N em zeti-színház m űvészének  v en d ég fe llép tév e l:
CTRAItfO DE BERGERAC.
Debreczen sz. k ir. v á ro s  k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1914.
R egényes szinm ü.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
